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アルメニア），独立国家共同体 ₃ か国（ロシア，ウクライナ，ベラルーシ），南アジア ₁ か国（スリ



















































































































⑹　楊宇「教育奠基　人材開路」『神州学人』₂₀₁₇年第 ₆ 期（総第₃₂₈期）₂₀₁₇年 ₆ 月，₁₆－₂₂頁。「数拠看
変化・教育対外開放情況」₂₀₁₇年 ₉ 月₂₈日（教育部HP，http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/
moe_₂₀₆₉/xwfbh_₂₀₁₇n/xwfb_₂₀₁₇₀₉₂₈/sfcl/₂₀₁₇₀₉/t₂₀₁₇₀₉₂₈_₃₁₅₅₂₇.html　₂₀₁₇年₁₁月₂₀日 ア ク セ
ス）。
⑺　「 留 学 中 国 計 画 」（ 教 育 部HP，http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_₂₀₈₂/s₆₂₃₆/s₆₈₁₁/₂₀₁₂₀₉/
t₂₀₁₂₀₉₀₃_₁₄₁₅₁₈.html，₂₀₁₇年₁₀月₁₀日）。















⒀　蒙梓「“留学中国”閃亮世界舞台」『神州学人』₂₀₁₇年第 ₉ 期（総第₃₃₁期）₂₀₁₇年 ₉ 月，₄₀－₄₁頁。





⒂　蒙梓「“感知中国”昇給版」『神州学人』₂₀₁₇年第 ₃ 期（総第₃₂₅期）₂₀₁₇年 ₃ 月， ₆ － ₇ 頁。「関于征
集₂₀₁₆年中国政府奨学金“感知中国”活動方案的通知」₂₀₁₆年 ₃ 月₁₆日（国家留学基金管理委員会HP 
http://www.csc.edu.cn/laihua/newsdetail.aspx?cid= ₈ &id=₅₃₃₆ ₂₀₁₇年₁₁月₂₅日アクセス）。
⒃　蒙梓「“留学中国”閃亮世界舞台」『神州学人』₂₀₁₇年第 ₉ 期（総第₃₃₁期）₂₀₁₇年 ₉ 月，₄₀－₄₁頁。「新












₂₀₁₆年 ₁ 月， ₅ 頁。
�　「主編視点　小語種　大世界」『神州学人』₂₀₁₆年第 ₁ 期（総第₃₁₁期），₂₀₁₆年 ₁ 月， ₅ 頁。
�　楊宇「教育奠基　人材開路」『神州学人』₂₀₁₇年第 ₆ 期（総第₃₂₈期）₂₀₁₇年 ₆ 月，₁₆－₂₂頁。
�　姜鋒「外語是国家大事」『神州学人』₂₀₁₆年第 ₁ 期（総第₃₁₁期）₂₀₁₆年 ₁ 月， ₃ 頁。
�　丁超「中国非通用語教育的前世今世」『神州学人』₂₀₁₆年第 ₁ 期（総第₃₁₁期）₂₀₁₆年 ₁ 月， ₆ －₁₁頁。
�　「与₂₄個“一帯一路”国家互認学歴学位　在₁₄個国家和地区開展境外辦学　教育合作為共建“一帯一路”
提供人才支?」『中国教育報』₂₀₁₇年 ₄ 月₂₀日。








�　劉曙雄「与“一帯一路”同行的“非通人材”培養」『神州学人』₂₀₁₆年第 ₁ 期（総第₃₁₁期）₂₀₁₆年 ₁ 月，
₁₂－₁₃頁。




http://www.scio.gov.cn/ztk/wh/slxy/₃₁₂₀₀/Document/₁₄₅₂₇₉₃/₁₄₅₂₇₉₃.htm　₂₀₁₇年₁₁月₂₅日 ア ク セ
ス）。劉曙雄「与“一帯一路”同行的“非通人材”培養」『神州学人』₂₀₁₆年第 ₁ 期（総第₃₁₁期）₂₀₁₆年
₁ 月，₁₂－₁₃頁。
�　楊宇「教育奠基　人材開路」『神州学人』₂₀₁₇年第 ₆ 期（総第₃₂₈期）₂₀₁₇年 ₆ 月，₁₆－₂₂頁。










�　楊宇「教育奠基　人材開路」『神州学人』₂₀₁₇年第 ₆ 期（総第₃₂₈期）₂₀₁₇年 ₆ 月，₁₆－₂₂頁。
�　楊宇「留学人材服務国家戦略」『神州学人』₂₀₁₇年第 ₉ 期（総第₃₃₁期）₂₀₁₇年 ₉ 月，₁₂－₁₃頁。
�　孫暁明「区域研究応扮演好“一帯一路”智庫角色」『神州学人』₂₀₁₇年第 ₆ 期（総第₃₂₈期）₂₀₁₇年 ₆ 月，
₂₃－₂₅頁。
�　劉京輝「学有所成　発揮作用」『神州学人』₂₀₁₇年第 ₇ 期（総第₃₂₉期）₂₀₁₇年 ₇ 月， ₇ － ₉ 頁。
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